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Schetsen van de mate waarin het zichtbaar opstellen van mobiele snelheidscamera’s 
een invloed heeft op het rijgedrag van bestuurders van motorvoertuigen
aan de hand van een uniek verkennend experiment: zuiver experimenteel design
op een wetenschappelijke manier een correlatie aantonen
tussen het rijgedrag van bestuurders van motorvoertuigen
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6 opstellingen, waarvan:
Week 1 – 2 maal controleopstelling
Week 2 – 2 maal proefopstelling (met LiDAR)
Week 3 – 2 maal controleopstelling
Locatie: Zuiderlaan, 9000 Gent
Snelheidslimiet van 50 km/u
Tweerichtingenverkeer: metingen in beide richtingen
Tijdstippen – Telkens van 10u30 tot 12u
Week 1: di 26 maart & do 28 maart 2019
Week 2: di 30 april & do 02 mei 2019
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METING: 
- Snelheid v(1) van het voorbijrijdende voertuig in km/u op tijdstip t(1) ter hoogte van x(1)
- Snelheid v(2) van hetzelfde voorbijrijdende voertuig in km/u op tijdstip t(2) ter hoogte van x(2)
- Snelheid v(3) van hetzelfde voorbijrijdende voertuig in km/u op tijdstip t(3) ter hoogte van x(3)
Waarbij:
- x(1) = ter hoogte van het flitstoestel type NK7 (1)
- x(2) = ter hoogte van het flitstoestel type NK7 (2)
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METING: 
- Snelheid v(1) van het voorbijrijdende voertuig in km/u op tijdstip t(1) ter hoogte van x(1)
- Snelheid v(2) van hetzelfde voorbijrijdende voertuig in km/u op tijdstip t(2) ter hoogte van x(2)
- Snelheid v(3) van hetzelfde voorbijrijdende voertuig in km/u op tijdstip t(3) ter hoogte van x(3)
Waarbij:
- x(1) = ter hoogte van het flitstoestel type NK7 (1)
- x(2) = ter hoogte van de flitstoestellen type LiDAR & type NK7 (2)
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Bestuurders van motorvoertuigen die rijden aan een snelheid van ten minste 20 km/u en 
voldoen aan volgende kenmerken:
beschikken over een kentekenplaat
motoren en bromfietsen werden slechts in één rijrichting (R4 naar centrum Gent) 
geregistreerd, vermits deze enkel over een kentekenplaat langs de achterkant 
beschikken
Deze bestuurders reden in logische volgorde langsheen onze 3 meetpunten
Bestuurders van motorvoertuigen die onze 3 meetpunten meermaals voorbijreden, 
werden uit de resultaten gefilterd
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Hoofdvraag 1
Heeft het verschijnen van de LiDAR in het straatbeeld een effect op het rijgedrag van 
bestuurders van motorvoertuigen?
Deelvraag 1.1
Zijn er veranderingen van het rijgedrag waarneembaar van zodra bestuurders van 
motorvoertuigen de LiDAR naderen?
Deelvraag 1.2
Zijn er veranderingen van het rijgedrag waarneembaar van zodra bestuurders van 
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Hoofdvraag 2
Heeft het verdwijnen van de LiDAR uit het straatbeeld een effect op het rijgedrag van 
bestuurders van motorvoertuigen?
Deelvraag 2.1
Zijn er veranderingen van het rijgedrag waarneembaar van zodra bestuurders van 
motorvoertuigen de plaats naderen waar de LiDAR stond?
Deelvraag 2.2
Zijn er veranderingen van het rijgedrag waarneembaar van zodra bestuurders van 
motorvoertuigen de plaats voorbijreden waar de LiDAR stond? 
Opmerking bij vragen
Ook bestuurders die zich aan de snelheidslimieten houden, passen mogelijks hun gedrag aan.
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< 45 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 69
V 1.1. - rijrichting a, gemiddelde snelheidswijziging, x1 naar x2
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< 45 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 69
V 1.2. - rijrichting a, gemiddelde snelheidswijziging, x2 naar x3
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< 45 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 69
V 2.1. - rijrichting a, gemiddelde snelheidswijziging, x1 naar x2
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< 45 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 69
V 2.2. - rijrichting a, gemiddelde snelheidswijziging, x2 naar x3 
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< 45 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 69
V 1.2: rijrichting B, gemiddelde snelheidswijziging, X2 naar X1
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< 45 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 69
V2.1: rijrichting B, gemiddelde snelheidswijziging, X3 naar X2
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< 45 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 > 69
V2.2: rijrichting B, gemiddelde snelheidswijziging, X2naar X1
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De zichtbare aanwezigheid van de LiDAR heeft een effect op het rijgedrag
van de bestuurders van motorvoertuigen
Het weghalen van de LiDAR heeft een effect op het rijgedrag
van de bestuurders van motorvoertuigen
Bestuurders van motorvoertuigen vertraagden meer
naarmate deze meetpunt x2 naderden op dagen dat de LiDAR opgesteld stond
Bestuurders van motorvoertuigen versnelden meer
eenmaal deze meetpunt x2 voorbijreden op dagen dat de LiDAR opgesteld stond
Er bestaat een correlatie tussen de snelheidscategorie waartoe bestuurders van 
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• Uit literatuurstudie: Belgische chauffeurs schatten de kans
om geflitst te worden gedurende een alledaagse rit laag in
• Subjectieve pakkans verhogen
• Nood aan een geïntegreerd beleid
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• Voornaamste troef LiDAR = Zichtbaarheid
• Zet LiDAR in op zogenaamde zwarte punten – locaties waar het echt 
noodzakelijk is dat de snelheid omlaag gaat
• Gebruik verdekt opgestelde flitscamera’s in de omgeving rondom 
de LiDAR
• Maak gebruik van signalisatie: chauffeurs bewust maken dat men 
altijd en overal kan gecontroleerd worden op snelheid
• àMobiele signalisatie, vaste signalisatie, zichtbare aanwezigheid van 
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• Inzetten op verkeersveiligheid stopt niet aan de grenzen
van een gemeente
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• Slechts zeer weinig onderzoek omtrent het gebruik van 
snelheidscamera’s gepubliceerd in België
• Wetenschap en praktijk kunnen elkaar versterken
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